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注入前 一 『 一 『 37．5。 70
10分 100cc100cc3cc 3cc3ろ．0噂 9生
20 llO．’ 210，， 17，， 20’， 32．5。 72
30 12⑪，， 330，， 44” 45” 3L5幽’ 「■・、f｛）
40 110，， 440’・・ 5並’， 85，， 30．7’ 65
50 lO5鱒 5↓6，， 65，， 135，， 30．Q” 56
60 10δ” 660，，72，， 200　29．3。 48
70 105，， 755，，50鱒 272野28ゐ” 44
80・ 100，， 855蹄37，， 3¢2鱒 28．0り 70
90 85，， 94Q”26，， 359，， 275。 60
100 80，， 1U20，，24，， 383，， 27．0弓 41
蓋10 75’， 109δ，， 2，， 385，， 26．5a 31
120 70，， 1165，， 『 38δ，， 26．0■ 27
130 65，， 1230，， 幽　　一 38ろ，， 2ろ．3呼吸ト無ﾄ吸交代
140 65，， 1295，， 一　｝ 385，， 24．8。 同上
150 50，， 1345，， 一 385，， 24．0。 同上
160 50，， 1395，， 一 385，， 2a5。 同上
163 15，， 1410，， 一 385暢23．0。 同上
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